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The reserch purposes using the Value Clarification Technique (VCT) 
model learning that aims to increasing students learning outcomes in 4
th
 grade of 
SD 2 Purworejo, to increasing student learning activities 4
th
 grade of SD 2 
Purworejo, and to increasing teacher’s learning skill at 4
th
 grade of SD 2 
Purworejo. 
 Value Clarification Technique model learning is a model that can guide 
student to active and to educate students on the process of the formation of value. 
Teacher and 13 students of 4
th
 grade of SD 2 Purworejo as the subject of 
this research is applying in 2 cycles, where each cycle consists of 2 meeting. The 
collecting data method are observation, interviews, tests and documentation. The 
instruments that needed in this research are interview rules, the questions of test, 
and observation sheet. This research has two analysis technique, they are 
qualitative and quantitative analysis technique. 
The results of research about Value Clarification Technique model 
learning shows that there are increasing number of learning outcomes (cognitive, 
affective, and psychomotor aspect), learning aktivities and teacher’s learning skill. 
Student’s classical passing standard pre cycle of realization is 23% and has 
average 62,53. It’s increased in cycle I become 54% and has average 71,62. 
Student’s classical passing standard in increased again in cycle II with 85% with 
78 in average. In the affective aspect of learning outcomes, increasing from the 
cycle I has average reached 70% (Good) to 78%. (Good). While the psychomotor 
aspect of learning outcomes in the cycle I average of 70% (Good) increased to 
83% (Good) in cycle II. The learning activities in cycle I have average 
65%(Good) and it’s increasing in cycle II, become 75%(Good). The teacher’s 
learning skill in cycle I have average score 72,91% (Good) and it’s increasing in 
cycle II, become 86,5% (Very Good). 
The conclusions of this research that implementation Value Clarification 
Technique model learning can increasing student learning outcomes that include 
cognitive, affective, and psychomotor social science 4
th
 grade SD 2 Purworejo, as 
well as increasing of learning activities and teacher’s learning skill. Suggestion for 




teacher. Teachers should be use variety model of learning such us Value 
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Tujuan Penelitian menggunakan model pembelajaran Value Clarification 
Technique yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn 
kelas IV SD 2 Purworejo, untuk meningkatkan aktivitas belajar dalam 
pembelajaran PKn kelas IV SD 2 Purworejo, dan meningkatkan keterampilan 
guru dalam pembelajaran PKn kelas IV SD 2 Purworejo. Model pembelajaran 
VCT (Value Clarification Technique) merupakan model pembelajaran yang dapat 
menuntun siswa untuk aktif serta mendidik siswa pada proses pembentukan nilai. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 2 Purworejo 
dengan subjek penelitian yaitu guru dan 13 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Metode pengumpulan 
data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Instrumen 
yang digunakan berupa pedoman wawancara, soal evaluasi, dan lembar observasi 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 
yaitu teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menggunakan model pembelajaran Value Clarification 
Technique menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa (ranah kognitif, 
afektif, dan psikomotorik), aktivitas belajar dan keterampilan guru setiap 
siklusnya. Ketuntasan klasikal siswa pra siklus sebesar 23% dengan rata-rata 
62,53, meningkat pada siklus I menjadi 54% dengan rata-rata 71,62, dan pada 
siklus II meningkat menjadi 85% dengan rata-rata 78. Pada hasil belajar ranah 
afektif, terjadi peningkatan dari siklus I rata-rata mencapai 70% (Baik) menjadi 
78,50% (Baik). Sedangkan hasil belajar ranah psikomotorik pada siklus I rata-rata 
70% (Baik) naik menjadi 83% (Baik). Aktivitas belajar pada siklus I memperoleh 
rata-rata 65% (Baik), meningkat pada siklus II menjadi 75% (Baik). Keterampilan 
guru pada siklus I memperoleh skor rata-rata 72,91% (Baik), meningkat pada 
siklus II menjadi 86,5% (Sangat Baik).  
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran 
Value Clarification Technique dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang 
mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta meningkatkan aktivitas 
belajar dan keterampilan guru. Saran dalam penelitian ini, siswa hendaknya selalu 




hendaknya menggunakan model pembelajaran yang variatif, salah satunya yaitu 
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